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PROEFSTATION ?OOH DE GiïQEJïTEl- El FRCJITTECLT OIJ31K GLAS TE NAALDWIJK 
Interferentie van tabaks en toaaattype T.M.V. op 4« stuifJieelkiaaiilig 
en heohtin« 19^5* 
Frojeet oud 111-45 
BI Li LIO THCEK **m °~4, 
ProsTLuü.ü'! vjcf co .. .v_ir,i^n~ en 
Inleiding Fruitteelt onder Glas ta îiaa'dwijk. 
Van het tabaks-mozaïek viras (T.M.V.) zijn 2 typen bekend te 
weten het noraale tabakstype en een aangepast typ© voor de tooaat» 
het to«iaat-typ® T.M.V, geno®»d. In verband »et ©en aogelijke nieuwe 
wijze cm bij de toaate-teelt 20 min usogelijk schade van het T.ïu.V. 
te ondervinden, is gedacht aan een vroege moedwillige besmetting, 
hen gewas virus-vrij houden ir ©en onmogelijke opdracht gebleken 
voor de praktijk. Bij eea vroege infectie kan »ea tea eerste d® 
planten op een tijdstip inxuleren, dat »en zelf verkiest. Gezien 
de naöslige invloed van het virus op de setting koat voor eea derge­
lijke besaetting vooral eaa vroege inasulatie ia aanaer&ing, omdat 
de plaat dan over de ergste reactie van de virus-aantasting heen kan 
zijn als de bloei en du« de vruohtsettiag begint. Ten tweede kan men 
men bepaalde virus-atara gebruiken. 
Gekozen aal dus een vrij "machte" st&a wordea, waarbij er op gespecu­
leerd wordt, dat hierdoor» 
a. bij de inooulatie de plant zo &in aogelijk van het virus te lijden 
zal hebben en 
b. bij ©en beenotting met een »eer virulente sten daarna de eerst® 
"zachte" stam genoeg protectie geeft, zodat eea herbesaetting geen 
verd#re invloed op de setting kan geven» 
In deze proef werd het volgende nagegaan. 
a. lelke T.K.V. stam geeft de beste protectie (tabaks of tonaattypa) 
b. Kan sen het beste direkt set beide typen inouleren. 
o. lat is het gevolg m eea herinooulatie stet een andere dan de eerst 
gebruikte stam. 
d. Wat is de invloed van bovenstaande bij een vroege dan wel een 
latere inoulatie. 
E* tijm 2 wm targtlljfe» pro»r»n f*noariu Oadat ée fwmmm «tot 
volkome 14*ntl»k vana, «1 vas tait mllmn Amt te tij* TAB tol ^MV 
•t«rk v*ra«hll4*t aall*a M afBoad«RLLJK vor4»a bult*®««14# IA io 
•MNirrattia* «al g«tr*ebt «or4«a voor b«14* 
eom«l»«4»# i« t*«kk»A« 
iftl 
la de ««rat* f>ro«f «tri«a d* volg*&4« fcftluMMUlin;;ftn v*r*»l»k«a. 
DfttOM inocuUtl# 
ToM»t TARP* • TFTBK«T)rp« 
1* f laat» il - • 
2 *  1 / 4  13 /5  
5. 15/* 1/4 
4. 1/4 1/4 
5. «1/4 ft/1 
*• 21/5 tl/4 
7. 21/4 Mui 5 25/4 blaé 4 
8. ï|/4 M*4 4 15/4 fcUd I 
W«W 4« Ofkwk YH 4« ^1» •» 4« inoOUlatlt» MTfAra è» 
oiuUr leiüBg tu» #• U*#r East* lm Èmmlmtts (1/4) rond £  l  
•Mé to«* iMi b*«la Tan 4» blavi plaata* 
©••!•» à#t ciriuc pêr tofcooAallnc* kon ia émm nrmt 
niet vas göeafttrftcrd« t.lo«a«a, dl» «ot 4« h..ai bos I-erf#» 41«a«A •" wor4#a, 
W9v4êm 
3m*Mtm vergt mm. ê*mpli|liii »«ftwij»« *«a b«fe*»4«lln? van 
bi »»a« A «a plantam» «o4A% i« kan* #p *a l:eri^©r..-:tttn - erv?:-
«114 v»ii»lmMig to% «tai*l kmm ko»»»* DMUTCMR wwrd mo «mAmt* WK*kmL}m 
«evol#U fît feloaiaaAa £«*• blomMA v«rA»rt o-.»t êm imtiMmtm* %*ill#r 
g#4tti-«iiéa 1 i#«*3«iitt gustarili* f«## wur na hm\ trill«« W»*DAA «• «UjUn 
C«i'ix»*rd« I» «Ito yl«A% wird è# trilato* r.et virurex oadMti 
i «r b*luut4«ling ««r* »«a «abatta plaatlA Mk em i# triller pita« 
314 ki t itmma wmsûmi o« blmmm «tooda aot «atvMtt* mmkpêl 
Cotooottin,: rood ploot» door ofbr*ad<>nf afiioolon in rl<?. 
on oron iro«f? floftboro»* 
£» dlv*r»o ««iiTtM bij lodoro iooot <vora«»old» «IJ® ia bijlogo 1 op* 
«•BOM»« So «iflnork ctoopol» «orde* «1« t# dlon CVBRAÜMLL^K Ir.-
toadold (iljlftgt f). £o ccccv*«i por laoot wrkr«fi€itt *ija l» MJia®» 
J ©ft«»©»»., ßiJlAfjo 4 «ooft 4» foroadon gtgßtcm <;oooc;ri3c-cr<J *ccr. 
Is ^ «ij» toaolotto do foc*r*ma grofiMb 
&o«l* hlorfeovoa «««én Vlook» »«ré la do*o ^rotf *iot vm |tMntn«rt 
Gaaf T«a s«n bl«oa»ft ttit**jo*n. *lt hiold la, 4#t MI M1 
««• J*4trtn iM ko» krljgoa wm 4o otuiï^. sl^setti«* op do otoapol« 
Mm itKlfMtilloiitUai ml ho^or «lj»t ui» do o%aifno«lv«viBln<; ca tut 
iookwooa nt hot ocal£»*ol gimê wrllop ta ooftbia*tle «wt con trot« 
klou.r*.rooht va» 4o Mot 4a rio»o pmf 'lMohtia( 'Worst ccaooad 
i» dn» hot ;>r©uuot m» »%»JilM«lv»in>l.ag« bootuWin,-; cn kot "piÉtt«»* 
••» bot «tuxfkHl op ao »tom|»»l« 
Owdot M.J gwb*»ik»eJtiLes m bloolemio bloom» m4i voor «I© inzet 
ot*Uf»eol «i» do koa li;;, ,eu ia «« otul&xelkicr ine «i4«t «ll»o» 
•oa do total« otulffcoolbooottirv; be j. an ld» tse.£Jr cc..-, matst ook van alleen 
do blo»* gotokoaéo korrol». 11J boroko»in«*n VTÜ* ulleoa do ULÜU* CC» 
klotirüo korxolo krlj^i tx-n t<n indruk van do otoifccclfcieT.ir.'* er, 
hoofetl»* op te do* var. dû iooot. Vol r.crt tea hiwrtil^ brder.hcn, 
dit een toasd»rltt£ ie «»«rMJ fout«m iuec tic too kotuton oitton« 1* aoor 
korrol» or roodo op do otoopol lofoo o» bot? gori»g»r kot ktosli^ifor» 
oo»t»e» i4tfTU w:cf d*a tn groter anl de feut lij», o«d»t ook dooo 
«ooulo» ongokioorto k-rrols Mono klomro»« In t?c*a jrotf mH ooktor aiot 
ollooa do blaavt korrol» gotold, «oor ook »II» mM rood goklcurSa o» 
ffokiooMio otolfaoolkorrol»» timm fcorrtls c?r:ti (îus «cl «on gooéo lodriüc 
v» do kto»l»f? m de b*:cbtin; op eic^» caer alot do ki«n*.l«vt en fccchtl«« 
vm pvooioo Ao do«» voorop do i«»piillv; ;l*oVo w«*i# 
üit «oJbool boNMlt ÓBO liif dot la dooo proof *•'!•«• vorooblllo» »l«t 
Jui4oli4k «oor vor«« kondo» keeta ca r.?a allen» mm «leboio Indruk 
v» bot verloop ma do otulteoolkloo^a« oa sogoboto boobtl«( kan ver« 
vaebtoa« 
• 4 -
tm daaa proof MtkrMkt Mk Ma vUMnudif* mmtmkàJ«# 
tmljgmm l«T»d,iuugr *iil ilt la im» pmf aiot «oad «4% to mmt 
osiat da dimM laMtton alot ale parallolloa koadoa wordoa fco* 
•AO«IT oadat k«t bi«r oa M warlMp VIA da iavlood wan TOT 
virus r irv> 
Mt Inluid la» dat «Iii« itMjwl ala Ma parallol kaa mwèm iNHMtaMMriU 
Mt gaf Mb tar M'a ooonto koop rokoawork, waarbij da varltlUt M 
(proot waraa, (at v«r»Md«lijk wolai« aMr naai- voren k&n ko8.cn cS&a 
featgMa oak Mador wiafcaodlg» worworfclag «tl to alaa WM* 
Boaaltata* la orMf 
Sit 4a graflok blljkoa da dlvwrM fcioaiagaporooatagM wij dlofct 
bij alkaar ta llftioa« I/aaroa 4« la Mr«ta lMtaatla gokokon naar co 
div»roo tijiatifjp»» van iaaoaloroa, Mad or aaar da virus« tM af »tja© 
VI« laoculcron to kijkon, illsrdoor krijgt RSB MA storko voroaavoadl* 
üirVT v&orbij 3 gro«poa to oadorsoboidoa aljn ta M iaat 1» gosoad, S 
vroogo toaMttiag (do oorata toaMttiag voad blorbij op 1 april plMta 
bobandoling 2->-4) oa 3 lato boaMttlag (do o*rato boaMttirv; v»ad 
hl»rbij op 23 april ;<l»ata » Mkandolin.; 
KlerbiJ koat bot volgoado aaar voroa* 
X>o klor.liyr *aa ;v«r bot algoM«n bij do planton hot Wat«. 
Do vra«<:«* boooettlag «af Ma iota «indoro kloaiag* aaar dozo waa tooh 
dttldalljk lwtor dan bij do lMtato baaMttlagf »MIBHI hat folt dat 
•laofeita drlo wokoa taaMa boldo inoMlatlM la«* Tartar walt op» dat 
kot worlMp waft do kloaiag voor allo croc;cn cc lijk la« (hoHtl 1»% 
aivoaa aataarlljk wol vorsohlldo* I4t Mrd woaraahijalijk wcroorsaakt 
door do varlatlo ia do altweolico ccotandibhodaa« Dote oc.atßr»»li/iiodea 
Mrktoa daa op doMlfdo wijM op êo plaataa Ia» mémk® io élva«w» 
tljdotlppoa waa laoMlatlo* Do sogonoctsdo b-cht in,- taf voor .o vrMf 
beeretto plaaton ooaMlfdo of Ma Iota «rotor aaatal par 
•tMpol to «loa ala do «Moado plaatoa« Do ooraaak kaa blorla celeccn 
tijttt dat da vroog kciMtti plaatoi Iota kardor wax*a« 
m lata taseottl&ç «af ovoaals bij hot klcr-in^ßporMntß/jO eindt* 
KOodo roaaltatoa» katgooa daa hlorblj M«gan »11 mn gorin^or otfital 
korrels®f da atoapol. loorala/.Gcvoad woar da «Otting is tot gecoat»!» 
Morde gogovwa wan kic-in.; cn hechting, feot«MA govoaäM wardt 1a fe»t 
totaal aaatal c'C^ieade fcorrola por «tMpol» 
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Mm «ijfowi koMB ev«n«R ast 4« fcsgfctlafsvsnMfclllsa* j>* imm§ê 
IM «Mittag gaf galijka of tot«r« r«au1tatan â«a da |«ioa4* platatsa. 
De lata fcasaattJJtc gaf 4t aiuta rtittlUtoft« 
int varaafeU IUMB fcaids vlroMtwMa leak m 4s«s proof feiJgsaAar 
klaia. Bovaadian varan ét varaafeillaa tauii 4a stsapalg Mj M» 
feafeaadaliag par inaot vaak so frsst» dat aan feat fabs*l aiat Titl 
«•vi» M£ v«rd»a toa/?»aoferavan. 
Bakijkt MN da gaaiddalda IH*V*U (all* iawttf« IMMNI) IM krijgt 
»•» i» lndrukt dat carat »it feat tafcakatjpa iaosularaa aa daaraa Ml 
hat toMat*typa T*tt«Y# fcatara rtaultatan gaf (of aindar aadalig vas) 
in» aadarsoa. 
Bat in lin kaar Mt feaida atMMB tagalijk tmmlmmm laak feat BNII 
nadalig. 
Ksaval hat gagavaa niet an batrotrvbcuxr ev&g vordan gaocht, aon tit als 
vol«t tot ataad kunasn koMa* Bij iaoaalatia Mt feat tafeaks»t/pa krijgt 
MA aaa opte«»» ma antigaaaa, dia niat adlaan Wacfearriin^ g«aft tagaa 
feot Ubikat/p« naar ook tagan feat toaMt-typa T.k.Y* lovandiaa aahij* 
n«n oaa« cijfars arap t« wxjaan, dat fest tabaks*typa *•!#¥•t dat im 
niot ia aangapaat mm da tonnât» mindar aofeadalijk voor da toaut is 
daa feat toaaat-tjpa. j>it houdt dua auta*atiach ia» dat aarat Mt feat 
%o«Mt*t)rpa T.a.V. tamlam» doar aan grotara "«arsta klap" aiadar 
«uMtiga maalt* tan kaa «atai. fiat op feataalféa tijd* tip Mt feal4a 
vira* inoaalarsa atalt da plant varmoadalijk mm da tauüc M ff feat* 
Mifda aioMSt 2 (vsliswaar varvanta) soorten antigsnaa ta vaiaai« 
Siarfcij kaa Mn aiok voorat«llan dat da aorsta raaotia vaal aMrgia 
•an da ptaat vra*nft aa aldM 4a aiaala reaultatan et eft. Bovaadisa 
ssfcijnt doar d««s aa«safcla»«vts iaosulatla gsta grolWP* fcMshantfJif 
to«#» fearbo8aottin*a» varkragaa ta vardan« 
i* invloed van da tjrpaa vn viraa »4Ja daa saar vaftg» 
Bij aan aaa*avattiag Kan MI dit du niat atallan« 
«al kam asn tot vaigaada aaaasaf 
X« Kan vroege besaettia® lijkt da aa if és stalfaMlkiasiag aa fcaafetiag 
ta kaaaaa geve a ala goaoada plaataa« 
il. Kaa lata bee&attiag gaaft Ma iats aiadar gaada atalfaaalfciaalag« 
m h*sfetiag wordt >-4 aakan aa 4a iaasulatia duidalijk mint«? t.o.v. 
da gaaond« aa vroag fesMMtts plaatsa* 
Toaalotto ten nor; word«a opftMrkl, dat togaa in»I oiado wm i» 
promt da kioaiae oa toohtln« it«rk afaaaoa« 
Bit »t*i toogftt vaaraoliljalljk momMkl doar tot foit ist ten 
pllBt«» i» oal-pOtt»» atoadOIU Hot TOliNBdl VOChti/jhoudOa Va» I* 
#road f«f ao£*l nt aooilijktodoa an dit km daaook i# NIM sij»t 
Amt 4« toohtiag iVmAi aiadar «*ri. 
lij do 2« proof vordon do volgando objoatoa vtjrg® intern» 
Data» iaoaalatio f»K«T* 
Toaaattfpa Takakatjrpa 
1 ttosoad * «• 
2 1/7 P/1 
3 50/? 1/1 
4 Vi VI 
5 25/? 23/8 
< 23/8 23/7 
7 tf/? il/? 
a 12/8 12/0 
Batolva 4« faaMia plaatoa wait tot voljoada ta aaAasraatoldaa* 0» 
•«rati iaaaalatla kaa VROCD plut« riadoa (I Jaü)t ML lata* (13 JMLI) 
of mr lui (if «wuit««)» lij do vrocgéra en wat lata** iafaatla 
mwêm voor torXnoealatlaa «tt|«TMrt Mi da Tita»-«IWi ü« MJ 4a 
oorata iaoculAtio niot ward g«|«T«)u 
Baaalfia WTKVIJM «I« MJ de IG praaf fatoalft» werd &&S^ÄASI«»F 
aodat allooa aaa glatolo iaéruk rmn tot verloop waa do vitaliteit 
w«a TAT ataiffrool vafvaafet kaa «MNUMI« 
Do atatfa^lkioalag (p*roonta*oa) «avoa walai« duidolijko woraokllloa 
to fi«»« m wwmm on ia ta latar toaaotta planton cavwâ calijko curven 
to »loa, narklj val vrijvaal IIHII 4a mtist koaaatta plaaten icta 
togara kiaaiafapavaaatacea csvea» m laatate becnottlaa gaf 
lijk s©« goo 4a kiaaiac*po*aaata«*a t «aar ansa vaar | m vooral 4 «atom 
aa éa iaooalatia werd d a kiesig; daiéalijk «lad ar* 
®o h«*r.httn.^ gaf ovoaala bij do 1® proof duidolljkor voraaklllaa« 
Ovar bat algaaaan gaf "gaaaad" fclarbij i« Wit* baafetine; f.evolfià 
door ia trMfi an 1«%« latara baaMttiac« 
Bat varaahil teiMQ da vroa«a an lota latere btMultiac w aaaatal 
niat «root, ho«vel da lai«» MMtol lita eiadar Ink dan 4a mcptt 
baaaattin^. Hat trncat aprokcnl l«ak hat varaahil t*o.v. 4a laatato 
laaoulatla, «aarbij da hechting duldalijk hat laagst wm9 vooral oak 
vaar W vokaa na 4a inooulatla. 
Ta«an hat «lad Tan d« proaf MI oak da fc«ohting la slja gahaal af» 
hatgaan ook sa «aar «ard toagaaoluravaa ®*» da pottantaalt* Sa «aaoaéa 
planton haddaa hiorvooral bijaondar stark ta (aaahtara plante a 
of ssa ongavllda lnwiUag ?)« 
Bat totaal aantal «okiaada korrala gu«£t aanaalfda tandaas ta iteftt 
Yar««lijkt aaa «aar da ganlddalda uitkoastaa par tehcaiolirc» dan 
koat ongavear hotaalfda nse* vorcn fcia Lct^ccn M| da aar»ta proaf 
ward gaa*£«araard« liât doat do daar gsgavaa ««daaatir.3 Ic-ts coloolV 
•Murdigwr klinkaa« 
JV-Trijsaa aogan hat aahtar BO« niat eanoaad vardaau 
Bcido proavaa cteurcca la radalijka aata oftraa», aodat con tot do 
•ol«aada oonoluoio koa Ucnea dia roar laid* proovoa gelât» 
t1 njrr m .«an 1 fin ?» 
Lan vrooca bocnottia« ««aft t.a«v, da a tu if seel Benins mar 
vooral 4a «talflBsalfesafctlac tatou» swNltaisa ûr.n een latoro 
inf«Qtis» Ocsoado plaataa aoudaa In f«lta da testa rataltatom diaaoa 
ta saiMU 
Bit koat niot Altijd tot uitlag» Voalal varan da r* cult&ton hotsdfdo 
ala Mj da vroeea beescttia-;* 
Baa latar do inooulatla âaa ta «rotar ia da aadalica lnvloaé VH hat 
Da varoofcuian tuaaan 4a dlvarsa typaa !«*#•• (tenaat* of tahaka» 
typo) waren t.ict *;root ca vermoedelijk niât tetrocnfoaar. t on Krcoj 
da indruk, dat da aarsto ir.oculetia aat not tübcics-tyj.o uitgevoerd 
nleâor naioli- VJOT da plaataa kan slja Ûm uitgevoerd not hot ts&zjit-
tjrpa. Mat Biaat gaaotlf* lcol: hot iaocalercn not fccida tyion tccolijlu 
I* r roc fa erster» 
*. T, BaWMrti&u 
Bijl«#» 1 bis. I 
(tegwtMi 1« pro«f 
1« XauMt 
Xas«t 
Aantal |jiy§ ^  • j 11««« Rood • fclMKV 
rood i fclwtv stij­ ft »»at. A ant • * Mat« MKt* 
* • tot* 
len 
• ««*• • tot* • «•a* • 
14/5-» 15« 
*454 ffi 1311 ao 75tO i? 3454 3787 fl,f 189 173 
1217 511 798 12 66,8 6? 1768 2033 87,0 149 147 
550? 694 845 15 80,2 58 4001 41 ?f 95,9 278 26? 
2141 m 11«! 15 67,4 79 2937 3322 §§#4 221 m 
6665 2025 2844 42 71,1 69 8704 9527 91,4 227 207 
lit 186 266 15 49,9 li 298 378 78,8 25 to 
140? aoé 10Ô5 14 74,3 ?a 2213 2292 88,8 !?• 158 
m 511 565 14 90.6 40 69a 751 91.9 94 * 
if 210 290 12 72,4 24 279 559 77,7 30 23 
1773 1715 2207 55 77,7 40 5488 3980 87,4 72 63 
21/5-45* 
4611 ! 2780 5400 If 77.2 189 7395 8215 90,0 432 389 
4608 3019 5570 1« 84, « 198 7427 ili? 91,2 455 414 
5705 2706 504! 20 89,0 152 «411 8744 94,2 43? 421 
5815 5189 5714 If 89,6 305 11002 11407 94,8 611 579 
L4124 10914 2405 5? 87,9 21 i 27040 f®540 94,7 501 474 
2175 1754 2021 15 86,8 115 4429 4494 94,5 313 295 
1725 1551 1512 15 8$,5 104 3074 3287 93,4 219 205 
1?14 ifst 22?0 20 «7.4 114 3702 3984 92,9 199 m 
1042 1569 1580 15 84,6 105 2411 2422 92,0 175 161 
7156 6462 7435 65 06,69 114 13618 14589 93,3 224 210 
, fi/5- Ï5, 
157 1130 lf|4 20 91,6 62 124? 1371 92,4 49 43 
2f? 856 f45 If 99,7 50 1133 1240 91,3 65 4o 
105 6(51 674 16 89.2 42 704 777 90,4 49 44 
if 422 551 14 75,9 40 441 575 76,7 41 32 
419 1859 2173 49 85,5 44 2278 2592 87,9 53 44 
22 €24 820 14 76,1 5f 646 842 76,7 60 44 
217 9^5 1067 1« 89,5 59 1172 1284 91,2 71 45 
82 560 702 16 82,6 44 662 784 84,4 49 41 
2 509 645 20 ?«ff 32 511 44? 79,0 51 24 
521 2666 5234 69 62,5 
S 
48 2991 3t>57 84,1 52 44 
Etalée» l Vis» 1 
1 êti 1 
1 rood 
uttnl 
: Wm 
' '4^*' 
•ünr 
i®S.e 
MÉi 
1 "ty-
1 len 
Jil-trr 
; f» : Ml« 
L. _.• _L 
Aast 
O - 1-^ rr 
ftOttft 
• 
tüi*. 
• lil 
fi 
ufc. ir. 
»! Mit» 
iœr 
• '• 
las»! * 1/4*4}« 1 
14 
®i ftit 
liö 
(U 
7Q9 
f A  t M 
n»f II 
11 
344 
RAA 
743 
701 
v;»i? 
•". -i •• ju 
li u 
3JMi 
A 7* 
1# I 
C57 
#1 
14 
1 •§« 
f«,JL 
// 
43 4CJ 419 itj 
jpMp* 
44 
4| 15 Ü5 S'-3 21 44»i 27 374 575 65#7 27 
I 1575 1908 'jC 72.1 34 14 >2 1983 15,1 51 
5l 4 434 665 20 CiyCi 53 442 471 45*9 * t 
II 0 105 é§4 IS 75. •'• 18 303 6fl4 73.« li 
7§ 5 2>*3 493 Sf#4 33 22$ 494 Ifiï  15 
€f 4 920 21 C?,G |j 370 824 49« 2 39 
1 13 ïaoo 2442 73 47 #4 34 1413 2475 47,8 'yj 
7! 
i ! 
i i 
O j 
ö I l 
«. * 
14 
111 
42, Û f f2 f 
! §4 132 43*4 22 14 
411 ~ j f 24 56 4itf f 4 I 
31 »1 1 23 I 1J| 45 31,1 23 7 1 
13 59 11% 34.5 13 5 j 
34 • V 13 97 m 35.7 13 5 j 
o,c 5 0 15 0,0 5 0 
IC, 2 12 $ 37 Mft 12 : 2 
3'«3 f 12 35 34.3 f 3 
4,5 7 $ 112 5,4 f 0 
11,6 S 24 152 12,1 • 1 
X1J1&20 I Us. I 
Sijlâf* 1. Us. 4 
Vervolg 
4« IftMi 1 
1/9*65 2 
fejtnuv 
•%yi«8 y> mat. 
• \VT 
Aaftt&l 
• 
Koo4 • fclomr 
jutat* J 
jx*r 
* 
^ 81,6 
j 6é,8 
I »4,9 
| 90,3 
; ö7»2 
tOt 4 ï 
81 
104 
114 
115 
lil 
85.3I «3 
: ©5,01 92 
• 6?,?! «5 
I©€»3I «C 
' '10,4 j 54 
191,4 
; 81,5 
i>1 
40 
3* 
42 
; 8?#£> 
|uo,ö j 40 
jû4,9 j 51 
!9CV, Si 
!90,T 49 
88,3 ; 55 
15,0 
1123 ; 1388 88,1? 126 
5423 ! }éW 93» 5j 204 
5§4i f 3322 ?1,?! 20% 
2010 I 21«?I ftt»; 155 
8479 ! 9139! n$é\ 131 
I 
1739 
1826 
2493 
6058 
500 i 
373 j 
331 I 
356 ; 
1060 j 
600 • 
«10 
407 
1417 
3 
1931 
2033 
2699 
90,11 121 
89,8j 136 
92,4; 133 
6663 90,9- 131 
i I 43« 84»?! 45 
415 91»6i 52 
455! «f§| 41 
578;87,ij 3® 
3e6|52,f143 
1219 ! 87,o!41 
é®4!«?•?!6# 
4^3(^,5! 51 
448!9Q,9!50 
1585*89,4!59 
4jT»«0 2 
®*ai» 
111 
190 
I90 
144 
177 
109 
122 
125 
119 
57 
48 
34 
55 
40 
35 
60 
51 
45 
52 
lf§ 
Bljlaf* 2. 
X»o«pt op d« it««p«l* 
Da «tljlan mit d« blo«K«n mmm m fix«r«n in mn Magsal rmn 
5 d«l«n ale. 96 *n 1 4«#1 ijMiiJa. 
rimrtic-dwir 1 waœ MJ kam»7&m^T*toaxœ* 
Hijdrolj»«r*n ia 45 % Mijnmmr MJ 60°C f*dur«nd« 20 minut«n. 
!!•«*•» ia Mn mmm«•! v«® 15® *• «ffmaix «a 20 *g aailia«-
blawr in 25 »1 aiijnsuvr 45^ *»dtur«nd« 7-10 ®inut«n. 
Xnaluiten in cl]re«riit*-c*lati*«* 0<m4 uitdrwkkra. 
S» #tijl«a kttnn« m, h#t fix*r«n *n hjrdroly»«r«n in ko*lk*at 
MJ ± 4°c towuurd vordon in r*«p*etiOT«lijk dt fix««* of hyi*®-
IriMr^rlNiittf • 
R*s«ltaat rmn d« kl«arinf« 
korr«!« ®n#§klwrtl stttifMN»! 
f*ki«»d «tuifMtl 
korr*ls f«ldl«aA ctuiflMHtlt wyirMJ d* kilning 
on#rr««r 5 »«r of l*n#»r €•!• begonnen is« 
Bijlfitfpi s »«• I« 
it hnf 
GogOf««« UJ ê» ilVMNHI IWMttM« 
l < i  I n » » t *  
14 ml 19*9 1 9 «nur fotrild ( vr o e g 1 •'f h«ri Bftciil ) * 
Plxotlo x Ü Ätt* 
Ziwfil# mi* Blooson ma tm 1* 
f war tfsofl» M 25*0°C a»tto M 1»,5°C. nl.l.v.h. 657-
11 ttwr «*©#• bol 25#0®C notto M lf,«°C " l . v . h .  67?' 
2« looot 
21 Ml I965 • !§•!§ wup ««trill« 
Pittii* jt 12*15 mur« 
Zonal« voor* Blool tm 2 (loto troo 1 
10« 50 umr drogo bol 2tff°C afttto tol 
12*15 a«» to«* bol 25»0°C not to bol 
lo Xa—t 
2« Ifés X 10-50 uur «otrild* 
Flntlo • 11*15 utur* 
Donkor voor* Blooaoa ma troo 5 (ie ti troo 2 m 4 )  
10,50 u*r dro«o bol 21t4°C natto bol 17.7°C rol*l«v*fe* 77> 
12*15 u»r dro*o bol 20*0°C nott* bel 1?*I°C rol*l*T*h* ö($ 
ÜLJilÜ 
4 3tt«i 1965 • 10 uur gotrild* 
Flmtio • 12 am** 
Soskor woo* blooata ven tros 4 (ie to 
10 tt«r Irop bol 20*?°C aotto bol 
1t nur Arofo bol 21»4#C notto bol 
ft tmmt 
11 Jamt 1965 ± f.15 «w «otrild. 
Flxotlo • 11*15 tmr. 
Doakor voor. Bloowm tros 5 ( ieto tra« 4)* Sloohto otoai iu 
hot «ovo«* Molsi® blool* 
« I)* 
14*5°C* rol.l.T.h* 45^ 
15»9°C* " " " 3ö;' 
troo 5)* 
lit4 C rol*l*v*h* 69c/o 
lfl,6°C rol.l.T.h. nf° 
2*0*2« 
Bij lace 3 bis. 2 
f.15 uur drogo bol lf«5°C nat to bol 14«6°C rol.l.Y.h» 
11*15 uur drogo bol 20,5°C nat to bol 15«5°C rol.l.Y.h, 
BljlaC* 5 bit. 5 
f« fvmt 
C«er«*en« diraraa ia?,« t ten. 
jUr.iMtl, 
11 «tu.'u«Us 196^ & 11*45 «ur gatrild 
Fliatle • 15*45 <*«* 
konnte w««r. tflo«»«*» var, trou 1« 
11.45 uur drof® bol ?5.S°0 natta bol 17.6°C ral* l.v.b.55',' 
15.45 nur dr@«a btl 2S.1®C iwitt« b®l 18.1®C **1. l.v.h.37" 
18 auîustu» 11 «50 uur «fatrild 
Fixati» x 15.50 uur 
Afviooaland bewolkt an sannig. Blo®«#» vut tro« 2 (iets tro« 1). 
11 .50  uu r  dr egm  l o l  27 .4 °C  n&t t«  bo l  21 .0 °C  r a l . l . v . h .  62 )1  
15.45 uur droga wl 2?.«®C natta bol ?1.2°C r«l.t.v.h. 55:' 
25 au*ruatua 3, 11.45 uur «atrilu. 
Fixati« • 15*45 uur 
L*&*r b#volkt *«t raj(«nt>ui«n. iûommma va» troa 2 an 5. 
£ 11.45 uur drog« bol 19.8°C natta bol 1?.2°C ral.l«v.h,Q5Û 
£ 15.45 •'•»f drog« bol 21.6ftC u&tta bol 17.0°ü ral.l.v.*1. 70-
M 
1 a«pt«mb«r £ 11.45  ua r  «a t r i l d  
Fixatia 15*45 uur 
Zv\xt bwolkt s#t ra^®fibui«a# Vanaf • 15 W ton 
Mo«»« ven troo 5 (**t» tro* 4)* Ö4*i b«»t« plantan I 
£ 11.45 uur Jr-s* tol 20.5®C natta bol 16.9°C ral.l.r.ft« 
« *5*45 t»r dron« bel 28*2 ç natta bol 20,4°^ 48^ 
Su.. jamt 
S  aaptanbar 1965 ±12  ou r  «a trild 
Fixati« <• 15.45 uar 
Bavolkt an aaoht *<*ar. jlotat» van troa 4. Urota band« !. Plactaa 
niat op#r*boad«n. 
12 nur drof® bol fl.TaC »atta bol 17.6°C rai.î.-r.h. 6-',' 
14 uur drog« feol 2f.S°ö satt« bol li.0°C ral.l.T.^. 63,' 
btjlwp» 5. biz.4. 
15 ••pl«*b«r Frotf nl«% in#«*«*, t» vainig blo«l* 
22 ••pt*«b«r Pro«f nl«t t» w«lni« blo«l# Planten nu 
v«l opff*bonden. 
J# y r f t .  
Bijl«#« 4 bit* 1 
Ki»*irur«p*ro*ata«« berekend 14/5 i 21/5 ; 28/5 4/6 11/6 mm. 
0V# 1? wiv 
i i • 
1« û«ton4 j 75,0 77,2 : 91,5 71,9 6 2,8 75,7 
2. Ô 1/4 - £713/5 ! 66,8 84,4 ! 88,7 ! 72,6 j 41,8 70,7 
3. ^  1/4 - 0 13/5 j »0,2 89,0 1 89,2 ; 78,1 : 51,1 73,5 
4. & • 0 1/4 j 67,4 ;«9,6 75,9 1 64,8: 32,9 66,1 
5. 0 25/4 -^21/5 j  82,3 lié,8 j , 76,1 ; 65,6 j 0,0 j 62,2 
6. " 23/4 - 0 ?l/5 ! 74,5 
\ 
j»6,5 j j «9,5 j 73,8j 16,2| 68,1 
7. 0 • & r»«p. bl Î+-4 25/4 90,6 t ;07,6 j 82,6 j 59,4! 54,5j 70,9 
8# ~ • 0 ra«p. bl 3+4 ?5/4 72,4 ^86,6 78,9 *9,0 4,5 62,3 
H«ohtl»<r b»r«»k«nd 14/5 i 21/5 28/5 4/6 11/6 gmm. 
o*#r blauv t ï • , 
1« 0«ïon4 67 
t 
! 189 ; 62 j 5 5  ;  22 ;  75 
2. 0 l/l .Z7 13/5 6-7 J199 j 50 [ 55 j 9 ; 72 
3.ü 1/4 - 0 13/5 \ 5» i i 15? *. j 42 1 43 j 23 j 64 
4. £7 • 0 1/4 79 j 505 j 40 j 27 j 13 [ 93 
5. 0 ?3/4 -<£7 21/5 j 18 j 155 j 59 55 ; 5 i 50 
6. Z7 25/4 - 0 21/5 ! 
! 
78 1104 j 59 j 58 ; 1? ! 58 
7. 0 • ^ 7?5/4 r<i«p.bl«d 3+4 40 i 114 5 j 44 ! 35 i 9 ! 48 
8« • 0 23/4 r««p*bl&ci 3*4 i 24 1 105 S 32 ' 59 7 ! 41 
Ki**lng«p*re«ntM« b«r»Wer.d, 
over rood bl*»*# ' 
14/5 ;?i/5 ! 28/5 4/6 11/6 • Ü 
1
 
î 
1» Caxond j 91,2 j 90,0 j 92,4 73,9 ! 63,6 ; 82,2 
2. i 
'• I i 
87,0 j 93,2 j 91,3 74,5 ; 42,9 i 77,7 
95,9 j 96,? j 90,6 78,5 1 51,1 : ?8,5 
i 
4» > si* bor«n. 1 « ï 88,4 ! 94,8 j 76,7 65,7 1 34,5 ! 72,0 
5. ; j 78,8 1*4,3 ; 76,7 6 5 , 9  ;  0 , 0  ;  63,1 
6 .  i  1 * i 88,8 j 95,6 j 91,2 75,8 j 16,2 1 72,7 
7. 1 i 92,9 J 92,9 ! ®4,4 59,7 j 34,3 i 72,8 
8. J j 77,7 i 92,0 79,0 69,2 5,4 64,7 
Op». O - TO • Ta» 
Bijlag« 4 fels« 2 
1« Proef 
Ile cht Ins: berekend orer 
rood • bl&u* 
14/3 ; si/5 20/5 i / 6  
• 
11/6 
! 
ft». 
1» gezond 169 432 If 3® ! 22 150 
2. 0 1/4 - 13/5 169 455 65 5« 9  147 
3. Z71/4 - 0 13/5 27® 437 49 44 23 166 
4. ^ • 0 1/4 221 611 41 27 13 1«3 
5. 0 23/< •OZ\ft) 25 31> 60 34 5 87 
6. 0 21/4 - 0 21/5 17â 219 71 38 12 104 
7 * 0  +  P V t / t ,  re»p«bl»4 
3+4 54 199 49 35 9 69 
0./7 • 0 23/4 r#«p.bl*<t 
}•< 30 175 32 39 7 57 
Totaal aantal g«fc.i«»d» 
korrel« p*»tripel(raod • 
fel»«»). 
14/5 21/5 23/5 4/6 11/6 «... 
1. g«son<1 173 339 63 28 14 133 
2,^l 
147 424 60 28 4 133 
/ 267 421 44 35 7 155 4« L »i« boren 19€ 579 52 ld 5 166 
5 '  
20 295 iC 22 0 77 
6. 156 205 65 28 2 92 
7 #  
50 1S5 41 21 5 60 
8 . y  23 1 161 26 27 0 47 
2« 
I 
! 
-J 
1 
2 
5 
4 
5 
6 
7 
a 
l 
2 
5 
4 
5 
6 
7 
a 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
roef 
Bijl««* 4 Ms, 3. 
11/6 Ii/6 ; 25/6 : l/f I 0/9 
r 
gm* • Kl0ir.in^9psroentago 
oy»g 
70.1 
54,5 
00» 2 
70.2 
72,9 
7?,? 
3û,5 
ti 
00 
01 
ao 
63 
09 
75 
§5,0 
ôM 
dl,3 
et,o 
82.6 
oi,3 
64.7 
Sé,a! 
80,0 
70,5 
70,5 
74,5 
72,2 
67,* 
65,2 
115 
64 
02 
59 
ao 
6s 
57 
25 
77.2 
92,1 
OM 
sa,( 
M,7 
87,6 
03.1 
87.3 
89.1 
65»fl 
@2,6 
05,3 
76.2 
75,2 
<*,5 
99,0 
m 
72 
155 
07 
62 
63 
96 
52 
90,7 
07,9 
§4,8 
§9,1 
02,5 
61,3 
90,2 
90,7 
31,6 
aé,aj 
04,9, 
90,3[ 
05,5' 
as,0, 
07,9 
30,4 
115 
S3 
92 
63 
34 
m ti 
93,3 
91,7 
92, S 
89,s 
92,4 
91.4 
«1.5} 
ö7,*»i 
92, l| 
64,9' 
90,3 
90,7 
75,0 
Ol 51 
104 j 40 
114 ! 3® 
42 
56 
f6 
49 
2 
91,6 
02,0 
67,6 
92,2 
90,1 i7,7 
90,5 
90,9 
79,3 
79.3 
77,2 
«1,7 j 
7®,® 
79,6 ! 
74,1 j 
77.4 ! 
£»ao»d 
0 1/7 - -'30/7 
->1/7 - O30/7 
0 • J71/7 
0 23/7 - -'25/0 
- 23/0 - 0 23/7 
0 • J23/7 
0 • 12/a 
S®Aili»c %#*«l6#8É 
blags* 
sesond 
il» baven 
llt»laci9«n«iiUfi 
Wrtlukd ovtr rood 
«n W«f 
87,3 
87,7 > 
i l  
I M,7 j 75,0 
8é,S , 
' I  
86,5: ^ 
8ê,9 
rV 
86,2! s 
04.3 lJ 
64.4 ! 
Si« bOT«& 
2« Prmt 
Bijlag* 4 Ut.4 
11/® 1C/Û ; 25/8 : 1/9 I 8/9 i ffeohtias lunkoRd or»r 
: yood M|,mih ... | . 
1 
2 
1 
2 
162 i 
: m 
; 173 
i 152 
I §a 
j 117 
I 127 
j 1U 
I 143 
j 141 
I 106 
! * 
! n 
\ 32 
217 
161 
15U 
140 
m 
153 
1 u 
6<I 
jl«7 
j 14« 
I 140 
j 124 
! 159 
1154 
j 9.Î 
; 60 
U65 
j « 
! 177 
I 113 
i « 
j Bi 
; 152 
; éi 
\ i 
! 
\ 
ï 
\ 
t 
I 
j 148 
I 85 
j 150 
; 105 
] 66 
! 70 
1119  
i  
; 55 
126 j 
204 J 
soa j 
1*5 ) 
121 j 
156 ' 
155 
45 
111 
190 
l<i0 
U« 
lOf 
122 
125 
37 
52 
41 j 
H; 
» 
4i»i 
é i )  j  
57 j 
50} 
{ 
144 
155; 
151 I 
110, 
4« ! 
54 1 
»I 
40 • 
60 ! 
5:1 ! 
4'i ! 
1 , 5  
gtaoziA 
110; : *ie beven 
110) . 
111 
Totaal &m%äl g#>k4#sê6 
WnlccM oTcr rood m 
fel&utw« 
124t ««»oad 
12o| . 
151 ! 
I04|i 
95 j ' >1» feown 
i 
95' ' 
Ji I ; 
( b l a u w )  
o n b e s m e t  
_ _ _  . ' Ä . , 1 3 / 5  
. V 4 _ , 1 3 / 5  
• Vz, 
I e  p r o e f  
b i j l a g e  5  b l z l  
• • ar » 
. V*" 
K i e m i n g s p e r c e n t a g e s  ( r o o d  +  b l a u w )  
... • 23/4 ,21/5 
_ • 23/4 _• 2!/5 
resp. bl. 3*4 23/^ •  ta  
no 
• ft resp. blz.3*4 /4 
100 
80 
60 
40 
20 
0 
100 
80 
60 
40 
20 
14 21 28 
m e i  
14 21 11 
m e i  j u n i  

B l a u w  
gezond 
_ _ _  I / 4  
Ie  proef 
K i e m i n g  
100 
80 
60 
40 
20 
10 0 r 
80 
60 
40 
\ 20 
0 U 21 28 " 'V '' 
mei 
11 14 
juni 
Bijlage 5 blz 3 
rood + biauw 
—1 1 L_ 1 
21 28 U 11 
i e i  j u n i  


(blauw) 
K i e m i n g  
gezond 
— . 1/7 
23/7 
— 12/8 
100 r 
80 
60 
40 
20 • 
'V8 25/8 Vg 8/g 
2e proef 
(rood + blauw) 
bijlage 5 blz 6 
100 r 
60 
40 • 
20 
—1 > k.— 1 «— 
% 2^]] 1/g 8/g 
1 e  
I A O  
120 
100 
80 
60 
AO 
20 
0 
H e c h t i n g  b l a u w  
\ 
11 18 25 1 
V y, / 
a u g  
8 
sept 
proef Bijlage 5 biz7 
280 
2 AO 
200 
160 
120 
80 
AO 
H e c h t i n g  r o o d  +  b l a u w  
gezond 
11 18 25 1 
aug sept 
2 e proef 
Bijlage 5 biz8 
gezond 
.1/7 .30/7 
JO/7.30/7 
.23/7 ,23/8 
4  4 + 4  
.23/7 . 23/g 
. +  , 2 3 / 7  
•+• 12/8 
200 
160 
120 
80 
AO 
A 
ff * \ /X \ v 
. ' - f  x V \ \  
• V  V ^ v - 7  / / Ó V \  » 7  ^ v . s  '  /  .  \ i ' .  V  
•V _ Vx/ // LW 
\ 
0 
200 
1 6 0  
120 
80 
AO 
Totaal aantal  gekiemd 
gezond 
gem.van 2 */m A ( le  J NOC V7) 
» • f .  g e m . v a n  5  t / m 7 ( l e J N O C  2 3 / 7  
JNOC van 12/8 
\ 
s 
\ 
l1/8 18/8 25/8 ^9 8/9 % 18/8 
1 
;9 
